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Comment intégrer le développement 
durable dans l’éducation tertiaire?
L’exemple de l’Université de Berne
L’Université a reçu un mandat du Canton de Berne; c’est donc l’État qui lui a demandé de prendre en 
compte le développement durable (DD) dans sa stratégie. Pour mettre en œuvre cette demande, l’Uni-
versité a adopté une approche combinée descendante et ascendante. De plus, pour intégrer le DD dans 
l’enseignement au sein de toutes ses facultés, elle a choisi de demander aux responsables des discip-
lines d’identifier comment ils pourraient contribuer au DD et de l’illustrer dans un cours par program-
me d’études. Enfin, comme la liberté académique est un principe fondamental, l’Université a choisi de 
cibler certaines disciplines en priorité. Le processus d’intégration est en cours...
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Dans sa Stratégie 2021, l’Université de Berne s’est fixé pour objectif de promouvoir le dévelop-
pement durable dans la recherche, l’enseignement et le domaine opérationnel. Sur le plan de 
l’enseignement, cela signifie entre autres que tous les étudiant·e·s doivent, au cours de leurs 





Décision cantonale (niveau 
de l’État)        Rectorat de 
l’Université : Stratégie 2021
Rectorat       Vice-Rectorat 
Qualité (VRQ) : Intégration du 
DD dans tous les programmes 
d’études
VRQ et Commission pour le DD        
      Facultés : au moins 2 heures 
par programme d’étude
Programmes d’études : 
planification concrète et 
réalisation de l’intégration
Multiplication et adoption 
« spontanée »
Ateliers et coaching pour 
établir le lien entre DD et la 
discipline de chacun
Guide et Outils ; site Internet
Ateliers pour les « early 
adopters » et les experts, 
processus de consultation
Cours de perfectionnement en EDD, changement institutionnel
Session
« Intégrer » le DD – enseignement pour le développement durable
Objectif : les étudiants savent utiliser leurs compétences disciplinaires dans une 
équipe interdisciplinaire pour apporter une contribution commune au DD ; 
également pertinent dans les modules avec une orientation pratique
Programme d’études
« Repenser » le curriculum – enseignement transformatif
Objectif : les étudiants développent des compétences inter- et transdisciplinaires 
et les mettent en œuvre dans des équipes interdisciplinaires en coopération avec 
des professionnels
Objectif : les professeurs développent les compétences thématiques et 
didactiques pertinentes pour le DD et les appliquent dans l’enseignement pour 
le DD ; l’institution suit une approche holistique de l’université
Cours  de 2 heures
« Ajouter » le DD – enseignement sur le développement durable
Objectif : les étudiants connaissent le lien entre leur discipline et le DD ; ils sont 
capables d’apporter des contributions disciplinaires au DD
Lien entre 















Particularités des programmes d’études  
dédiés au DD
•  Modules interdisciplinaires et travaux de groupe 
permettant de développer une approche systé-
mique, de prendre en compte les incertitudes et les 
inexactitudes inhérentes aux défis du DD et d’ap-
prendre à reconnaître ses limites épistémologiques 
et ontologiques
•  Modules transdisciplinaires avec des acteurs de la 
société, dédiés à la négociation de valeurs concrètes 
pour le DD ainsi qu’à la co-création de connais-
sances et de solutions transformatives
Programmes d’études DD disponibles à  
l’Université de Berne
• Bachelor Minor en développement durable
• Master Minor en développement durable
•  Certificate of Advanced Studies (CAS) en dévelop-
pement durable
•  École de doctorants (International Graduate School 
[IGS] North-South) : cursus inter-universitaire pour 
un certificat en développement durable
•  Atelier de perfectionnement pédagogique en EDD
Le développement durable dans 
l’institution
Depuis 2013, l’Université de Berne possède le label 
« Blue University ». Celui-ci est attribué par l’ONG 
canadienne « Council of Canadians ». En tant que Blue 
University, l’Université reconnait le droit à l’eau ; elle 
veille à ce que l’eau soit utilisée de façon durable et 
s’assure que la distribution de l’eau et son utilisation 
restent publiques. En outre, elle encourage la neu-
tralité climatique, en particulier dans le domaine des 
voyages. 
Autres aspects
L’Université utilise de l’électricité provenant de res-
sources renouvelables (avec une compensation CO2 
par le Canton de Berne). En 2017, seuls 0,27% des be-
soins en électricité étaient sans certificat de durabili-
té. Par rapport aux besoins énergétiques totaux de 
l’Université, la part de l’électricité provenant de res-
sources renouvelables s’élève à 53%.
Les cafétérias veillent aux aspects du DD. Entre autres, 
l’utilisation de produits régionaux, saisonniers et du 
commerce équitable sont privilégiés et le gaspillage 
est réduit au minimum.
L’Université possède plusieurs 
 centres de recherche avec un point 
fort dans le DD
•  Centre for Development and Environment (CDE)
•  Oeschger Centre for Climate Change Research 
(OCCR)
• World Trade Institute (WTI)
•  Interdisziplinäres Zentrum für Geschlechter-
forschung (IZFG)
Enseignement dédié au DD
Approche combinée descendante et ascendante.
Décision du Rectorat : le développement durable sera thématisé 
dans chaque programme d’études lors d’un cours de 2 heures.
L’intégration se fait progressivement, en ciblant les groupes de 
 façon successive et différenciée. Pour compléter les options des 
programmes d’études, tout étudiant·e peut effectuer un tutoriel 
de 2 heures.
Sources : 
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